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（平成 23）年度から小，中，別の研究のまとめとなるため，1999（平成 11）年度から 2010（平成
22）年度までの 10 年間，小中連携の実践研究を実施していたことが分かる。 





























（平成 23）年度から小，中，別の研究のまとめとなるため，1999（平成 11）年度から 2010（平成





評価に取り組み，2004（平成 16）年度以降は，学習意欲の育成，そして 2007（平成 19）年度以降
は，授業の創造に重点が置かれていた。 
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中一貫教育のあり方（二年次） 
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出典 鳥取大学教育地域科学部附属小・中学校『平成 13 年度研究開発実施報告書』2001 年，125 頁。 
 
図３ 体験活動をともなう題材・教材 
出典 鳥取大学教育地域科学部附属小・中学校『平成 18 年度研究のまとめ』2007 年，146 頁。 






































































































































































































































エルガー《威風堂々》第１番   
 山田耕筰の歌曲  
 宮城道雄《春の海》  
  声による世界の国々の音楽 







 滝廉太郎の歌曲  
 雅楽《越天楽》から  
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表４ 教育芸術社の中学校教科書における鑑賞教材 













シューベルト《魔王》   
 八橋検校 箏曲《六段の調》  
 尺八曲《巣鶴鈴慕》  
 日本の民謡  








ヴェルディ《アイーダ》   




 日本の郷土芸能  





















 平調《越天楽》  
 羽衣  
  世界の諸民族の音楽 
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表５ 教育出版の小学校教科書における鑑賞教材 











































ショパン《別れの曲》   

















シューベルト《魔王》   
 日本の民謡と芸能  
 八橋検校 箏曲《六段の調》  




２ バッハ《小フーガト短調》   



























 能「羽衣」キリから  






















ホーミー（モンゴル）   
ケチャ（インドネシア）   
 ゴスペル（アメリカ）  
  ヨーデル（スイス等） 
６ アルフー（中国）   
ガムラン（インドネシア）   
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  バグパイプ（イギリス） 
１ カヤグム（朝鮮半島）   
アルフー（中国）   
オルティンドー（モンゴル）   
ガムラン（インドネシア）   




京劇（中国）   
ウズン ハワ（トルコ）   
 グリオの歌（セネガル等）  
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 本稿は， 2015（平成 27）年度鳥取大学地域学部附属子どもの発達・学習研究センターの教育実践部門運営費
の助成を受けた。 
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